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Titel: Ohne Tite1. Unterzeichnet: Ernst Weber aus Gera 
?、????????
Inhalt : Rundschreiben an die auf der Leipziger Messe 
anwesenden Fabrikbesitzer. Aufforderung， einen Ver-
ein zum Schutz der d巴utschen lndustrie zu bilden 
u. eine Denkschrift an die Bundesversammlung 
vorzubereiten. Hinweis auf eine beigelegte Ausarbei-
tung E. Webers， die als Entwurf fur diese Denkschrift 
gedacht war. 
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